

























El	 presente	 trabajo	 es	 una	 propuesta	 de	 intervención	 mediante	 el	 estudio	
técnico	 y	 análisis	 del	 estado	 de	 conservación	 de	 un	 retablo	 policromado	 de	
origen	 chino	 en	 torno	 a	 los	 siglos	 XVIII	 -	 XIX.	 	 En	 el	 análisis	 de	 la	 obra,	 de	
carácter	 ornamental,	 se	 ha	 desarrollado	 una	 investigación	 documental	 de	 la	
obra	 así	 como	 un	 estudio	 comparativo	 de	 iconografía	 con	 otras	 imágenes	
representativas	de	la	cultura	asiática.	
Igualmente	 se	 han	 analizado	 los	materiales	 que	 integran	 la	 obra	 (pigmentos,	
aglutinantes,	preparación),	 sus	productos	de	degradación	y	 la	 caracterización	
del	 soporte	 lígneo	 empleados	 en	 la	 creación	 del	 retablo	 mediante	 de	 la	
aplicación	de	técnicas	de	análisis	 instrumental	como	la	Microscopía	Óptica,	 la	
Microscopía	 Electrónica	 de	 Barrido	 con	 Microanálisis	 de	 rayos-X	 y	 la	
Espectroscopía	FTIR.		
Los	 resultados	 del	 estudio	 analítico	 de	 los	materiales	 y	 de	 sus	 productos	 de	
alteración	han	permitido	determinar	la	técnica	artística	y	evaluar	el	estado	de	
conservación	 de	 la	 obra,	 así	 como	 la	 definición	 de	 una	 metodología	 idónea	
para	 el	 proceso	 de	 intervención	 con	 el	 fin	 de	 evitar	 un	 riesgo	mayor	 para	 la	
misma.	
Para	 finalizar,	 se	 ha	 completado	 el	 estudio	 con	 el	 desarrollo	 de	 un	 plan	 de	



















analysis	 of	 the	 state	 of	 conservation	 of	 a	 polychrome	 altarpiece	 of	 Chinese	
origin	 around	 the	 18th	 -	 19th	 centuries.	 Through	 the	 analysis	 of	 the	
ornamental	 work,	 a	 documentary	 investigation	 of	 the	 work	 has	 been	
developed	 as	 well	 as	 a	 comparative	 study	 of	 iconography	 with	 other	
representative	images	of	Asian	culture.	
Furthermore,	 the	 materials	 that	 compose	 the	 work	 have	 been	 analyzed	
(pigments,	 binders,	 preparation),	 their	 degradation	 products	 and	 the	
characterization	 of	 the	 ligneous	 support	 used	 in	 the	 creation	 of	 the	 retable	
through	 the	 application	 of	 instrumental	 analysis	 techniques	 such	 as	 Optical	
Microscopy,	 Microscopy	 Scanning	 Electronics	 with	 X-ray	 Microanalysis	 and	
FTIR	Spectroscopy.	
The	 results	 of	 the	 analytical	 study	 of	 the	 materials	 and	 their	 alteration	
products	 have	 made	 it	 possible	 to	 determine	 the	 artistic	 technique	 and	
evaluate	the	state	of	conservation	of	the	work,	as	well	as	the	determination	of	
an	 ideal	 methodology	 for	 the	 intervention	 process	 in	 order	 to	 avoid	 a	 risk	
greater.	
Finally,	the	study	has	been	completed	with	the	development	of	a	conservation	






































4.1.4.1.	 Estudio	 estratigráfico	 de	 muestras	 pictóricas	
mediante	microscopía	óptica	


















El	 objeto	 de	 estudio	 de	 este	 Trabajo	 Final	 de	 Grado	 es	 un	 retablo	
policromado	 de	 origen	 asiático.	 A	 través	 de	 la	 realización	 del	 estudio	
histórico,	 fotográfico,	 documental	 y	 analítico	 de	 la	 obra,	 se	 estableció	 el	
estado	de	 conservación	actual,	 con	 la	 finalidad	de	establecer	una	adecuada	
propuesta	de	intervención.	
	
El	 estudio	 de	 esta	 obra	 policromada	 resulta	 de	 gran	 interés	 por	 su	
procedencia	 y	 su	 estilo	 cultural	 alejados	 de	 la	 visión	 tradicional	 del	 arte	
Europeo.	 Por	 esa	 razón,	 la	 obtención	 de	 datos	 y	 estudios	 en	 torno	 a	 la	
iconografía	 y	 la	 técnica	 de	 la	 policromía	 han	 sido	 difíciles	 para	 la	
caracterización	de	la	obra.	
	
La	 estructuración	 del	 presente	 trabajo	 consta,	 en	 primer	 lugar,	 de	 un	
estudio	histórico	donde	se	introduce	el	origen	de	la	obra	y	la	evolución	de	la	
técnica	 del	 tallado	 en	 Asia.	 A	 continuación,	 se	 desarrolla	 la	 documentación	
iconográfica	de	la	obra	llena	de	simbología	y	la	elección	de	colores	dentro	de	
la	cultura	Asiática.	
La	 documentación	 fotográfica	 y	 la	 aplicación	 de	 técnicas	 de	 análisis	
instrumental	 como	 la	 Microscopía	 Óptica,	 la	 Microscopía	 Electrónica	 de	
Barrido	con	Microanálisis	de	rayos-X	y	 la	Espectroscopía	FTIR	han	permitido	




Por	 último,	 para	 asegurar	 la	 perdurabilidad	 y	 estabilidad	 de	 la	 pieza	 se	
proponen	una	serie	de	medidas	de	conservación	preventiva.	
	 	

























La	metodología	 desarrollada	 en	 el	 siguiente	 estudio	 se	ha	distribuido	en	
diversas	partes:	
1. Búsqueda	bibliográfica	en	bibliotecas	y	repositorios	científicos	como	









5. Elaboración	 de	 una	 propuesta	 de	 intervención	 y	 pautas	 para	 la	
conservación	preventiva	
	 	







El	 arte	 de	 Asia	 a	 menudo	 muestra	 figuras	 y	 estatuas	 religiosas	 en	 sus	
períodos	budistas,	pero	a	diferencia	del	arte	europeo,	el	arte	desarrollado	en	
Asia	no	es	antropomórfico.	En	él	se	muestra	la	naturaleza	como	protagonista	
principal	 de	 la	 escena	 y	 al	 creador	 que	 refleja	 un	 paisaje	 ordenado	 y	
respetuoso.	 En	 la	 misma	 obra	 se	 otorga	 simbología	 a	 las	 formas	
representadas,	 las	 cuales	 han	 ido,	 evolucionando	 hasta	 conformar	 una	
riqueza	simbólica	de	tendencias	y	estilos	a	lo	largo	de	los	siglos.	Este	tipo	de	




arte	 asiático,	 sino	 que	 tales	 figuras	 son	 exclusivamente	 episódicas,	 como	
elemento	más	de	la	naturaleza	según	el	mismo	Tao2.	
	
Los	 artistas	 europeos	 redirigen	 la	 mirada	 concentrándose	 en	 formas	
imperativas,	 colores	 llamativos,	 o	 una	 luz	 atractiva	 que	 genera	 el	 escenario	
perfecto	 para	 realzar	 los	 elementos	 esenciales 3 	haciendo	 recorrer	 al	
espectador	itinerarios	determinados.		
	Para	los	asiáticos,	el	rechazo	de	la	centralización	compositiva	permitió	la	
libertad	 en	 cuanto	 a	 formatos,	 como	 son	 los	 rollos	 verticales	 (shu-kiüen	 en	
chino	o	kakemono	en	japonés)	u	horizontales	(cheu	en	chino	o	makimono	en	
japonés)	 y	 la	 descripción	 en	 su	 interior.	 Su	 perspectiva	 geométrica	
desaparece	 porque	 su	 línea	 de	 horizonte	 varía	 constantemente	 siendo	
remplazada	por	una	perspectiva	completamente	subjetiva.	
Las	 composiciones	 se	 encuentran	 desprovistas	 de	 líneas	 de	 perspectiva	




o	Taotie,	 criaturas	mitológicas	 chinas	 que	 comúnmente	 fueron	 estampadas	
																																								 																				
1	RIVIÈRE,	 J	 R.	 Summa	 Artis,	 Historia	 General	 del	 Arte.	 Vol.XX,	 El	 arte	 de	 la	 China.	
Espasa	Calpe,	S.A.	Madrid	1989.	pág.	14	
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en	 bronce,	 y	 otros	 artefactos	 durante	 la	 Dinastía	 Shang	 (1766-1046	 a.C)5	





A	 la	 hora	 de	 crear	 un	 entorno	 donde	 refugiarse,	 los	 propios	 habitantes	
concibieron	un	tipo	de	mobiliario	 interior	único	donde	complacer	el	estilo	de	
vida,	y	al	mismo	tiempo,	crear	una	atmósfera	cuya	disposición	y	diseño	de	los	
elementos	 embelleciera	 la	 estancia	 mostrando	 los	 gustos	 culturales	 de	 la	
época6.	
La	distribución	del	mobiliario	 compartía	 áreas	 con	elementos	 simétricos	 y	
asimétricos	 generando	 fuerzas	 de	 distinto	 poder	 visual	 y	 armónico	 según	 el	
habitáculo	en	el	cual	se	encontraran.	La	casa	se	consideraba	un	espacio	abierto	
en	 sus	 inicios,	 carente	de	 tabiques,	donde	no	 se	ofrecían	 lugares	específicos,	
por	lo	que	el	escaso	mobiliario,	sobretodo	en	la	dinastía	Han	(206	a.	C.-	220	d.	
C),	 era	 la	 propia	 vivienda	 multifuncional	 y	 polivalente7.	 No	 sería	 hasta	 la	
dinastía	Song	(960-1279)	y	el	desarrollo	de	la	cultura	de	los	letrados	cuando	se	
iniciaría	 una	 mayor	 diversidad	 en	 torno	 al	 mobiliario	 y	 la	 distribución	 del	
mismo8.		








6 	MIN,	 Liu.	 Research	 on	 Cultural	 Characteristics	 Contained	 in	 Chinese	 Traditional	





Han	 con	 elementos	 utilitarios	 de	 apoyo	 a	 los	 básicos	 como	 perchas	 armarios	 y	
estuches.	 Con	 el	 paso	 sucesivo	 de	 los	 siglos	 la	 implementación	 de	 pinturas	 y	 otros	
objetos	 y	 el	 diseño	 de	 los	 mismo	 No	 fue	 hasta	 las	 Dinastías	Ming	 y	 Qing	 donde	 se	
desarrolló	la	madurez	de	los	estilos	ornamentales.	
Figura	3.	Habitación	china	 Figura	4.	Habitación	china	
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el	 lugar	 provisto	 y	 los	 retablos	 figuraban	 en	 sucesivos	 paneles	 colgando	 de	
manera	minuciosa	mientras	narraban	 su	 contenido.	Todos	estos	 “actores”	 se	
disponían	en	un	emplazamiento	ajustados	a	una	sensación	de	espacio	dentro	
de	 piezas	 circulares	 o	 cuadradas	 de	 madera	 con	 patrones	 en	 una	 estancia	
representando	el	cielo	y	la	tierra	según	el	mismo	equilibrio	Tao9	(fig.4).		
	
La	 madera	 de	 construcción	 para	 el	 mobiliario	 más	 apreciada	 fue	 la	
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En	 cuarto	 lugar,	 se	 encontraba	 la	 madera	 Jichimu	 la	 cual	 presenta	 una	
superficie	granulada.	Se	trata	de	una	madera	menos	dura	que	las	mencionadas	
con	 anterioridad	 y,	 en	 este	 caso,	 con	 el	 tiempo	 tiende	 a	 presentar	 un	 color	
grisáceo12	(fig.7).	
	
Por	 último,	 bajo	 la	 denominación	 de	 Huanmu,	 se	 engloban	 diferentes	
variedades	 de	 madera	 como	 la	 de	 álamo 13 	o	 alcanfor,	 empleadas	 en	 la	




El	 método	 de	 fabricación	 de	 las	 ornamentaciones	 presenta	 una	
característica	 común,	 como	 son	 la	 ausencia	 de	 torneado	 y	 la	 unión	 de	
diferentes	piezas	del	mueble	mediante	ensamblaje	o	rebajado	y	 la	espiga.	De	





líneas	 curvas	 o	 arcos	 que	 se	mueven	 de	manera	 alterna	 (fig.9).	 Este	 tipo	 de	
ornamentación	lineal	primitiva	representó	el	inicio	de	la	ornamentación.	
Con	 la	 imaginería	 del	 período	 Shang	 se	 produjo	 la	 transformación	 de	 los	
diseños	 al	 introducir	 figuras	 animales	 con	 diseños	 bidimensionales	 en	
elementos	 tridimensionales	 (como	 el	 demostrado	 con	 las	 máscaras	 Tiaotie).	
Pero	el	mayor	cambio	y	ciclo	de	ornamentación	se	alcanzó	con	 la	 llegada	del	
Budismo	 a	 China15 ,	 ya	 que	 con	 anterioridad	 no	 se	 había	 pensado	 en	 la	







Una	 vez	 diseñada	 y	 realizada	 la	 ornamentación,	 el	 siguiente	 paso	 es	 la	
decoración.	 La	 técnica	más	utilizada	en	 los	países	asiáticos	 fue	a	 través	de	 la	



























del	 año	 en	 la	 que	 se	 obtenía	 (lo	 adecuado	 era	 de	 junio	 a	 noviembre),	 y	 el	
proceso	de	hervido	de	 la	 resina	 junto	a	 ramas,	 siendo	este	último	el	de	peor	
calidad.	
Depositada	 sobre	 la	 superficie	 en	 múltiples	 capas	 finas	 llegando	 a	





















El	 inicio	de	 las	 incrustaciones	se	remonta	 junto	a	esta	técnica	a	 la	dinastía	
Tang,	empleando	el	nácar	procedente	de	la	madreperla,	y	tallando	la	forma	a	
incrustar	 en	 diversas	 capas	 finas.	 A	 continuación,	 se	 colocaban	 los	 trozos	 de	
nácar	que	se	adherían	a	la	capa	más	superficial	de	la	laca	para	después	aplicar	




















Miao	 Jin	 es	 un	 término	 empleado	 en	 China	 para	 referirse	 proceso	 de	
dorado,	 en	 Europa	 lo	 conocemos	 como	 la	 técnica	 de	 dorado21.	 Ésta	 podía	
aplicarse	 en	 polvos	 diluida	 con	 la	 laca	 o	 depositando	 la	 lámina	 sobre	 la	 laca	
recién	 colocada.	 Esta	 técnica	 alcanzó	 su	 apogeo	 durante	 la	 dinastía	 Ming	




































aplicación	 del	 dorado	 suele	 perdurar	 mientras	 que	 en	 rojos	 (cinabrio)	 la	 mezcla	 de	

















En	 torno	 al	 siglo	 VI	 a.C.	 la	 complejidad	 de	 las	 relaciones	 en	 y	 entre	 los	
distintos	 reinos	 que	 conformaban	 la	 actual	 República	 y	 las	 relaciones	 del	
hombre	 con	 el	 entorno	 dieron	 lugar	 a	 la	 creación	 de	 diferentes	 escuelas	
filosóficas	 (taoísmo,	 confucionismo24)	 en	 las	 que	 cada	 una	 condicionaba	 la	
función	 y	 valoración	 del	 arte25.	 No	 existía	 un	 único	 ideal,	 sin	 embargo,	 la	
excepción	 fue	 marcada	 por	 el	 arte	 realizado	 en	 templos	 y	 grutas	 budistas	
emplazadas	 a	 lo	 largo	 de	 la	 Ruta	 de	 la	 Seda;	 oficialmente	 el	 budismo	 se	
introdujo	en	el	siglo	I	d.C,	si	bien	hasta	al	año	335	no	se	permitió	oficialmente	
la	 presencia	 de	 comunidades	 monásticas.	 El	 poder	 que	 adquirieron	 estas	




mural,	 escultura	 y	 arquitectura	 religiosa.	 Debido	 a	 esto	 podemos	 encontrar	
desde	 combinación	 de	 ciertas	 frutas	 que	 componen	 un	 único	 significado	 a		










La	novena	de	 las	 lunas	 (septiembre)	es	conocida	en	el	 calendario	como	el	
mes	del	crisantemo.	La	flor	es	emblema	de	mediados	de	otoño	y	símbolo	de	la	
jovialidad 26 .	 Por	 otra	 parte,	 su	 ideograma	 es	 homófono	 con	 la	 palabra	
																																								 																				
23		WILLIAMS,	Charles	Alfred	Speed.	Chinese	Symbolism	and	Art	Motifs	Fourth	Revised	
Edition:	 A	 Comprehensive	Handbook	 on	 Symbolism	 in	 Chinese	 Art	 Through	 the	 Ages.	
Tuttle	Publishing,	2012	pág.	27	
24	La	 idea	 del	 Confucianismo	 es	 esencialmente	 una	 reverencia	 por	 el	 gobernante,	 la	
familia	 y	 las	 relaciones	 sociales	 y	 el	 culto	 observado	 por	 el	 "hombre	 superior".	 Es	








Cuatro	 flores	 nobles27.	 En	 el	 retablo	 se	 presenta	 un	 tallado	más	 sencillo	 con	






obstante,	 existe	 una	 costumbre	 en	 la	 que	 se	 fuerza	 su	 florecimiento	





















La	 representación	 de	 esta	 figura	 no	 es	 del	 todo	 clara,	 pero	 según	 su	





27	Como	 identificación	con	Buda	se	 representaron	en	 los	monasterios	budistas	y	más	
tarde	como	elementos	decorativos	en	cerámica.	Los	dos	peces	(signo	de	Buda),	el	nudo	
















































































Propuesta	 de	 intervención	 de	 un	 retablo	 asiático	 policromado.	 Encarnación Vergara 
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6.	Marco	de	Bogu	
Los	 marcos	 Bogu	 son	 estanterías	 que	 aparecieron	 a	 partir	 de	 la	 dinastía	
Ming,	apreciado	como	estilo	decorativo	más	moderno	de	 la	dinastía	Qing.	Se	





Los	 amuletos	 se	 emplean	 en	 casi	 todas	 las	 fases	 de	 la	 vida	 para	 diversas	
funciones	como	la	protección	de	casas,	tumbas,	para	la	salud,	etc.(fig.16).	Del	
mismo	modo	pueden	colgarse	en	infinidad	de	sitios	como	en	los	cabezales	de	




La	 calabaza	es	 entendida	 como	 símbolo	de	 longevidad	por	 su	 cualidad	de	
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Una	 vez	 analizados	 los	 elementos	 compositivos	 presentes	 en	 el	 retablo	 se	
puede	 determinar	 que	 la	 temática	 reproducida	 es	 el	 otoño,	 la	 calma,	 la	






son	 los	 colores	 primarios	 (rojo,	 amarillo,	 azul,	 blanco	 y	 negro)	 y	 se	 han	 ido	
codificando	desde	la	antigüedad	como	emblemas	de	rango,	autoridad,	virtudes	
y	emociones	humanas.	De	igual	modo	se	asociaron	a	las	cinco	direcciones	y	los	




El	 amarillo	 es	 el	 color	 nacional,	 símbolo	 del	 emblema	 nacional,	 del	





En	 este	 caso	 la	 composición	 de	 colores	 comunes	 en	 retablos	 de	 este	 estilo	
implica	la	jovialidad	y	buena	suerte.	Asimismo,	fueron	culturalmente	aplicados	









































































Para	el	examen	microscópico	de	 la	 sección	 transversal	de	 las	muestras	de	
policromía	 extraídas	 y	 de	 los	 cortes	 de	 la	madera,	 se	 empleó	 el	microscopio	
(LEICA	DMRXP,	X25-X400),	con	sistema	fotográfico	digital	acoplado.		
	




más	 ampliamente	 utilizadas	 en	 el	 ámbito	 de	 la	 conservación	 y	 restauración	
dada	las	prestaciones	que	aporta.	
En	 comparación	 con	 la	 microscopía	 óptica,	 el	Microscopio	 Electrónico	 de	
Barrido	(SEM)	proporciona	imágenes	de	mayor	aumento	(20.000	–	X1.000.000)	
con	una	gran	resolución	y	una	mayor	profundidad	de	campo.	Al	mismo	tiempo	
que	 nos	 ofrece	 información	 morfológica	 o	 textural	 de	 los	 materiales	
examinados	 como	 en	 microscopía	 óptica,	 también	 proporciona	 información	
analítica	de	los	que	presentan	naturaleza	inorgánica.	
	
La	 técnica	 de	 análisis	 se	 fundamenta	 en	 la	 interacción	 de	 un	 haz	 de	
electrones	 con	 la	 materia	 sólida	 a	 analizar.	 Como	 consecuencia	 de	 esta	
interacción	se	producen	diferentes	 tipos	de	 señales,	 como	son	 los	electrones	
retrodispersados	 y	 secundarios,	 cuyo	 registro	 por	 el	 detector	 permite	 la	
obtención	 de	 imágenes,	 y	 señales	 de	 rayos-X,	 que	 nos	 permiten	 la	




de	 policromía	 se	 empleó	 un	 microscopio	 JEOL	 JSM	 6300	 con	 sistema	 de	
microanálisis	Link-Oxford-Isis,	operando	a	20	kV	de	tensión	de	filamento,	2.10-9	
A	de	intensidad	de	corriente	y	distancia	de	trabajo	15mm.		











Se	 basa	 en	 la	 interacción	 entre	 la	 radiación	 infrarroja	 y	 la	 materia	
constitutiva	de	la	muestra,	un	tipo	de	radiación	electromagnética	que	presenta	
una	longitud	de	onda	entre	las	microondas	y	la	luz	visible.		
A	 través	 de	 la	 incidencia	 de	 la	 radiación	 sobre	 la	muestra	 a	 analizar,	 ésta	
absorbe	parte	de	esta	radiación	en	un	determinado	intervalo	de	energía	que	es	
característico	de	cada	 tipo	de	molécula,	y	como	consecuencia,	 se	produce	su	
excitación	 cambiando	 su	 modo	 de	 vibración.	 El	 registro	 de	 la	 radiación	
absorbida	 por	 la	 muestra	 por	 el	 detector	 permite	 la	 identificación	 de	 los	
compuestos	moleculares	del	material	analizado.	
Las	 muestras	 se	 han	 analizado	 empleando	 un	 equipo	 Vertex	 70,	 Bruker	
Optics,	 con	 sistema	 de	 reflexión	 total	 atenuada	 (ATR)	 y	 con	 un	 detector	 FR-




Los	 resultados	 se	obtienen	 forma	gráfica	denominado	espectro	 infrarrojo,	
en	el	que	se	representan	los	valores	de	número	de	onda	en	cm-1	de	la	radiación	
absorbida	por	la	muestra	en	función	de	unas	unidades	de	absorbancia	que	se	
encuentran	relacionadas	con	 la	abundancia	 relativa	de	cada	compuesto	en	 la	
muestra.		







Para	 la	 selección	 de	 los	 puntos	 de	 muestreo	 se	 ha	 llevado	 a	 cabo	 una	
estrategia	intencionada,	atendiendo	a	los	diversos	elementos	compositivos	de	
la	 obra	 así	 como	 a	 la	 distribución	 de	 las	 policromías.	 Al	 mismo	 tiempo,	 el	
desconocimiento	de	 la	técnica	empleada	y	del	estado	de	conservación	de	sus	




























muestras	 en	 estado	 pulverulento	 se	 depositaron	 en	 un	 porta-muestras	 de	





En	 el	 caso	 del	 análisis	mediante	 Espectroscopía	 FTIR,	 las	muestras	 se	 han	





4.1.4.1.	 Estudio	 estratigráfico	 de	 muestras	 pictóricas	 mediante	 microscopía	
óptica.		
	
En	 el	 siguiente	 apartado	 se	 describe	 los	 resultados	 obtenidos	 en	 la	
observación	de	 las	secciones	 transversales	de	corte	pulido	obtenidas	para	 las	




A1	 Policromía	verde	 	 MO,	SEM/EDX,	
FTIR	
A2	 Policromía	verde	 	 MO,	SEM/EDX	
A3	 Policromía	verde	 	 FTIR,	SEM/EDX	





A5.D1	 Dorado	 	 MO,	FTIR,	
SEM/EDX	
A5.D2	 Dorado	 Zona	muy	pulverulenta	 SEM/EDX	
A5.D3	 Dorado	 	 SEM/EDX	
A5.D4	 Dorado	 	 SEM/EDX	


















En	 la	 microfotografía	 de	 la	 muestra	 A1	 se	 identifica	 un	 estrato	 pictórico	
verde	(capa	1,	espesor:	100	µm)	heterogéneo	con	presencia	predominante	de	
grano	 más	 redondeada	 (25-70	 µm).	 Asimismo,	 el	 pigmento	 verde	 se	 ha	
mezclado	 con	 pigmento	 de	 granulometría	 inferior	 amarillo	 y	 de	manera	más	
aislada	 rojo	 (en	 ocasiones	 menos	 de	 5	 µm).	 Esto	 implica	 la	 utilización	 del	
pigmento	de	 grano	 inferior	 como	mezcla	 y	 base	para	 constituir	 el	 verde	 (fig.	
22).	 La	 capa	 inferior	 (capa	 2)	 de	 tonalidad	 rojiza,	 con	 granos	 dispersos	
amarillos,	 se	 encuentra	 formada	 por	 un	 elemento	 resinoso	 de	
aproximadamente	 25	 µm	 de	 espesor.	 Por	 último,	 mencionar	 que	 la	 capa	
superficial	ha	sufrido	ennegrecimiento.	
Otro	 ejemplo	 representativo	 en	 este	 caso	 de	 la	 policromía	 roja	 es	 el	
visualizado	 en	 la	 muestra	 A4.E.	 En	 ella	 se	 observa	 una	 capa	 homogénea	 de	
pigmento	 de	 100-125µm	 de	 espesor	 y	 más	 compacta	 que	 la	 presente	 en	 la	









granos	 de	 dorado	 de	 entre	 3-10	 µm	 englobados	 en	 su	 totalidad	 por	 un	
elemento	 resinoso	 (100-150	 µm).	 También,	 se	 distinguen	 la	 utilización	 de	
mayor	 a	menor	 grado,	pigmentos	 amarillo	 y	 rojo	 con	un	grosor	 entre	3	 y	 15	
µm,	respectivamente.	
		
De	 igual	manera,	 la	granulometría	de	oro	 implica	una	aplicación	del	metal	




































































bermellón	 y	 minio	 para	 otorgar	 la	 tonalidad	 roja,	 y	 calcita	 como	 carga.	 De	
manera	minoritaria	 se	 identifican	 pigmentos	 de	 tipo	 tierras.	 Esto	 indica	 una	
aplicación	 de	 la	 técnica	 y	 pigmentos	 homogénea	 lo	 largo	 del	 soporte	 y	
ornamentación.		
Por	su	parte,	las	muestras	correspondientes	a	la	policromía	verde	(A1,	A3	y	
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la	 presencia	 oropimente	 y	 sulfuros	 de	 plomo,	 asociados	 a	 productos	 de	
alteración	del	pigmento	de	plomo.	
De	 manera	 excepcional,	 en	 la	 muestra	 A2	 se	 ha	 encontrado	 de	 manera	
puntual	oropimente	y	minio	en	capas	internas.	Esto	puede	indicar	una	mezcla	
de	 pigmentos	 o	 restos	 de	 los	 mismos	 en	 la	 aplicación	 de	 la	 técnica	 de	
policromía	roja	de	manera	accidental,	pues	en	el	resto	de	muestras	no	existe	la	
existencia	de	tales	pigmentos.	
De	 igual	 manera,	 se	 distinguen	 en	 la	 muestra	 A3	 de	 manera	 superficial	





A5.D4),	 se	 encuentran	 formadas	 por	 una	 capa	 superficial	 principalmente	 de	
oro.	 En	 capas	 inferiores	 se	 encuentran	 los	 pigmentos	 minio	 y	 oropimente,	




para	 realizar	 las	 bases	 de	 los	 colores,	 así	 como	 su	 habitual	 uso	 para	 imitar	






Con	el	propósito	de	determinar	 la	naturaleza	de	 las	 sustancias	empleadas	
como	aglutinantes	de	la	pintura/tratamientos	protectivos	y	complementar	los	
resultados	 de	 la	 caracterización	 química	 mediante	 SEM/EDX,	 se	 procedió	 a	
llevar	a	cabo	su	análisis	mediante	espectroscopía	FTIR.	En	la	siguiente	tabla	se	
























































que	 se	 sumergió	 en	 agua	 caliente	 durante	 unos	 minutos	 para	 facilitar	 los	
cortes.	
Los	 cortes	 radiales,	 transversales	 y	 tangenciales	mostraron	 características	
similares	 a	maderas	 de	 frondosas.	 En	 la	 presunción	de	un	origen	 asiático,	 se	
localizaron	muestras	 lígneas	 de	 frondosas	 frecuentes	 en	 áreas	 asiáticas	 y	 se	
comparó	 con	 la	 muestra	 obtenida	 siendo	 finalmente	 como	 resultado	
Cinnamonum	Camphora34	o	Alcanfor	(fig.	25).		
Como	se	puede	observar	en	la	imagen,	es	una	madera	porosa	cuyos	poros	







El	 color	 de	 este	 tipo	 de	 maderas	 suele	 variar	 según	 las	 condiciones	 de	
























muy	 finas	 de	 la	 misma	 laca	 empleada	 como	 aglutinante	 junto	 a	 diversos	
pigmentos	 (bermellón,	 verdigris,	 oropimente,	 calcita)	 según	 la	 zona	 de	 la	





En	 primer	 lugar,	 el	 soporte	 contiene	 diversos	 faltantes	 estructurales,	 los	
cuales	 sirven	 como	 punto	 de	 entrada	 de	 la	 humedad,	 así	 como	 ataques	






En	 segundo	 lugar,	 el	 proceso	 de	 oxidación	 y	 degradación	 de	 la	 laca	 ha	
provocado	la	pérdida	del	acabado	brillante	propio	de	este	material	además	de	
craqueladuras	que	permiten	visualizar	el	soporte	(fig.29).		 	
																																								 																																							 																																							 																											
36		LEIGHER,	Mike.	The	Wood	Database.	Cinnamomun	camphora.	Junio	2011		
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La	 luz,	 causa	 una	 rotura	 gradual	 de	 la	 estructura	 polimerizada	 de	 la	 laca	
urushi,	induciendo	reacciones	de	oxidación	de	radicales	libres	que	conducen	a	
la	 formación	 de	 varias	moléculas	más	 pequeñas	 con	 grupos	 carbonilo	 (C=O),	
hidroxilo	(-OH),	peróxi	(-OOH)	y	ácido	carboxílico	(-COOH)	altamente	polares37.	
Asimismo,	 tal	 y	 como	 se	 ha	 evidenciado	 por	 los	 análisis	 por	 Espectroscopía	
FTIR,	 se	 ha	 detectado	 la	 presencia	 de	 oxalatos,	 asociados	 a	 productos	 de	
degradación	 de	 materia	 orgánica	 que	 evidencian	 el	 avanzado	 estado	 de	
deterioro	de	esta.	
Esta	 forma	 de	 deterioro	 tiene	 tres	 efectos	 principales:	 el	 primero	 la	
acidificación	de	la	superficie	lacada	(la	cual	había	alcanzados	niveles	de	pH	3),	
el	 aumento	 de	 su	 sensibilidad	 al	 agua	 y	 la	 liberación	 de	 moléculas	 que	
interfieran	 químicamente	 en	 otros	 componentes	 que	 se	 hallen	 en	 la	 obra	
produciendo	 la	 hidrólisis	 del	 aceite,	 hecho	 que	 se	 evidencia	 también	 en	 los	
análisis	 realizados	 mediante	 Espectroscopía	 FTIR,	 por	 la	 identificación	 de	
bandas	relativas	a	ácidos	grasos	libres.	
	




la	 desaparición	 de	 la	 misma.	 Por	 otra	 parte,	 la	 exposición	 a	 la	 humedad	
inapropiada	y	cambios	en	la	humedad	relativa,	además	de	una	exposición	a	la	
luz,	 han	 podido	 producir	 la	 oxidación	 de	 las	 capas	 de	 laca,	 debilitando	 el	
aglutinante,	siendo	eliminada	con	el	tiempo	hasta	llegar	a	capas	inferiores	(fig.	
30).		
El	 estado	 pulverulento	 de	 las	 muestras	 de	 dorado	 debido	 a	 su	 avanzado	
estado	de	degradación	 impidió	que	se	pudieran	obtener	 las	correspondientes	




A	continuación,	 los	estratos	 inferiores	se	han	visto	alterados	por	 la	mezcla	
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	También	 se	 obtuvieron	 restos	 de	 hierro,	 aluminio	 y	 silicio	 (Fe,	 Al	 y	 Si)	
indicando	tierras	o	minerales	arcillosos,	aunque	en	muy	poca	proporción.	Los	
pigmentos	 que	 predominan	 en	 la	 obra	 son	 el	 bermellón	 (HgS)	 y	 el	 minio	
(Pb3O4).	
De	 manera	 superficial	 y	 generalizada	 se	 encuentran	 minerales	 arcillosos	
como	suciedad.	Por	otra	parte,	se	observa	un	ennegrecimiento	menos	acusado	
en	 la	policromía	 roja	que	en	otras	 capas	de	policromía	 como	 resultado	de	 la	
alteración	del	pigmento	minio	a	sulfuro	de	plomo.	
En	 este	 caso,	 el	 pigmento/carga	 de	 carbonato	 de	 calcio	 se	 empleó	 para	
modificar	la	tonalidad	de	la	mezcla.	
	
Un	 factor	 relevante	 a	 considerar	 en	 lo	 que	 respecta	 a	 los	 procesos	 de	
degradación	 experimentados	 por	 los	 materiales	 de	 la	 obra	 es	 el	 caso	 del	
oropimente,	 el	 cual	 se	 encuentra	en	 la	 totalidad	de	 la	policromía	 como	base	
para	generar	la	tonalidad	deseada	siendo	su	uso	muy	popularizado	en	China.		
La	 inestabilidad	 de	 este	 pigmento	 en	 condiciones	 de	 elevada	 humedad	
relativa	 ha	 propiciado	 su	 descomposición	 en	 trióxido	 de	 arsénico	 (As2O3)	 y	
sulfuro	de	hidrógeno	(H2S),	este	último	afectando	a	otros	pigmentos	presentes	
como	el	cobre39	o	el	plomo	con	el	consiguiente	ennegrecimiento.		
En	muestras	 estudiadas	 se	 identificaban	 pequeños	 granos	 de	 oropimente	
algo	 translúcidos.	Mezclado	 con	 verdigris	 o	 pigmentos	 que	 contienen	 plomo	





En	 los	 análisis,	 todas	 las	 muestras	 obtenidas	 resultaban	 completamente	
alteradas	 a	 oxicloruros	 (atacamita/paratacamita),	 denotando	 un	 avanzado	
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De	manera	 generalizada,	 la	mezcla	 del	 pigmento	 oropimente,	 el	material	
orgánico	 que	 constituye	 la	 resina	 y	 el	 aceite	 secante	 presentes,	 que	 han	








																																								 																																							 																																							 																											
	






visual	 del	 acervo	 cultural,	 partiendo	 desde	 una	 acción	 conservativa,	 hasta	
atender	de	forma	efectiva	los	criterios	de	reconocimiento,	respeto	al	original	y	
mínima	 intervención.	 La	 siguiente	 propuesta	 de	 intervención	 se	 centra	 en	 la	
estabilidad	de	la	obra,	la	cual	afecta	a	la	legibilidad		de	la	obra,	y	por	tanto,	su	





Gracias	 a	 la	 ejecución	 de	 las	 diversas	 pruebas	 analíticas	 para	 la	
caracterización	 de	 la	 obra	 además	 de	 las	 fotografías	 se	 pudo	 determinar	 el	
estado	de	degradación	de	la	obra.	
	
En	 primer	 lugar,	 se	 propone	 la	 ejecución	 de	 una	 limpieza	 mecánica	 con	




una	 consolidación	 previa	 con	 cola	 de	 conejo	 (40%	 volumen/agua),	 donde	 el	
tiempo	de	secado	rápido	del	adhesivo	minimizaría	la	duración	de	la	exposición	
de	las	lascas	al	agua.	





superficie	 evitando	 la	 sobreexposición	 de	 este	 tipo	 de	 disolvente,	 pudiendo	
retirar	restos	de	suciedad	no	eliminada.	
	
El	 lacado,	 como	 se	 ha	 comentado	 con	 anterioridad,	 se	 encontraba	 muy	
degradado,	 llegando	 a	 percibirse	 craqueladuras	 en	 la	 superficie	 de	 la	 obra	
dejando	 entrever	 el	 soporte	 original.	 Con	 el	 paso	 del	 tiempo	 la	 técnica	 de	
lacado	 se	 torna	 ácida	 alcanzando	 niveles	 de	 pH	 muy	 ácidos,	 perdiendo	 el	
acabado	brillante	y	mostrando	niveles	de	sensibilidad	acuosa	En	este	caso,	 la	
obra	 tenía	 un	pH	de	3,5	 en	 la	 policromía	 roja	 y	 un	pH	de	3	 en	 la	 policromía	
verde.	












Terminada	 la	 limpieza	 de	 la	 obra,	 se	 introduciría,	 mediante	 espátula,	 el	
estuco	 bicomponente	 de	 base	 epoxídica	 Balsite®	 rellenando	 las	 cavidades	
formadas	por	el	ataque	xilófago,	confiriendo	firmeza	interna.	Si	no	se	pudiera	
acceder	a	 las	cavidades,	 se	podría	diluir	 con	White	Spirit	u	otro	hidrocarburo	
hasta	obtener	una	fluidez	que	permitiera	su	inyección.		









Por	 último,	 se	 propone	 la	 reintegración	 cromática	 de	 las	 laminaciones	






Cabe	 mencionar,	 referente	 a	 la	 procedencia	 de	 la	 obra,	 que	 el	 tipo	 de	
intervención	de	estas	obras	orientales	 suele	 ser	muy	diferente	del	 ejecutado	
en	países	occidentales.	
Debido	 a	 esto,	 se	 ha	 creído	 conveniente	 la	 propuesta	 de	 una	 segunda	
intervención.	 Tomando	 en	 consideración	 los	 aspectos	 tradicionales	 de	





White	 Spirit	 y	 la	 cola	 proteínica	 respectivamente.	 Para	 la	 limpieza,	 el	White	
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consolidación	podría	realizarse	con	 la	reutilización	de	urushi,	sin	embargo,	tal	
acción	 implicaría	 la	 fijación	 de	 los	 estratos	 superiores,	 por	 lo	 que	 sería	
imposible	 la	 remoción	 de	 la	 suciedad49;	 así	 pues,	 el	 uso	 de	 colas	 proteínicas	
(cola	de	esturión,	de	conejo)	es	la	elección	adecuada.	
Si	 el	 estado	 de	 la	 policromía	 no	 estuviese	 tan	 deteriorado,	 se	 aplicaría	
urushi-gatame50	como	método	de	consolidación51.	
	
Si	 hablamos	 de	 limpieza,	 la	 metodología	 empleada	 sería	 también	 la	
adecuada,	 pues,	 la	 numerosa	 presencia	 de	 sales	 en	 la	 obra	 no	 podrían	
eliminarse	mediante	Solvent	Gels,	y	los	niveles	de	agua	pondrían	en	peligro	a	la	
obra.	 El	 nivel	 de	 alteración	 y	 deterioro	 del	 retablo	 no	 permite	 la	 adición	 de	
agua	en	sus	estratos	al	encontrarse	la	obra	muy	solubilizada.		
	
Una	 vez	 realizada	 la	 limpieza,	 se	 procedería	 a	 la	 primera	 aplicación	 de	








el	 correcto	proceso	de	polimerización	de	 la	 laca,	 se	 introduciría	el	 retablo	en	
una	cámara	de	humedad	al	70%	de	HR54.	
	
Los	 conservadores	 orientales	 consideran	 que	 la	 reversibilidad	 de	 los	
materiales	no	constituye	el	medio	o	el	fin	que	se	intenta	alcanzar,	sino	que	su	
objetivo	 es	 la	 conservación	 del	 objeto	 a	 largo	 plazo.	 Entienden	 que,	 si	 la	
eliminación	de	barnices	puede	eliminar	la	decoración	original,	la	reversibilidad	































Tras	 la	 aplicación	 del	 tratamiento	 a	 la	 obra	 es	 necesario	 la	 correcta	
conservación	de	ésta	para	evitar	futuras	alteraciones.		












Así	 pues,	 los	 requisitos	 óptimos	 para	 la	 obra	 se	 establecen	 en	 20-25ºC	

























A	 partir	 de	 la	metodología	 planteada,	 se	 ha	 podido	 obtener	 una	 serie	 de	
conclusiones	en	torno	a	la	obra.	
	
Gracias	 a	 la	 realización	 del	 estudio	 histórico-artístico,	 se	 ha	 podido	
comprender	 mejor	 la	 composición	 la	 obra.	 Se	 ha	 proporcionado	 el	 valor	
cultural	 que	 parecía	 olvidado	 tras	 el	 velo	 de	 deterioro,	 y	 se	 han	 puesto	 en	
conocimiento	los	elementos	simbólicos	a	través	de	los	cuales	realiza	su	función	
expositiva	y	ornamental.	
Con	 los	 diversos	 estudios	 analíticos,	 se	 han	 podido	 caracterizar	 los	
materiales	 constitutivos	 y	 las	 alteraciones	 a	 las	 que	 ha	 estado	 sometido	 el	
acervo	 cultural	 y,	 gracias	 a	 ello,	 se	 ha	 podido	 determinar	 una	 propuesta	 de	
intervención	atendiendo	a	las	necesidades	de	la	propia	obra.	
	
La	 fotodegradación	 de	 la	 laca	 y	 capas	 protectoras	 es	 inevitable	 si	 no	 se	
aseguran	 las	 condiciones	 mínimas	 para	 su	 conservación.	 Todos	 los	
tratamientos	de	conservación	implican	equilibrar	 los	riesgos	y	beneficios	para	




estético	 mínimo	 estabilizando	 las	 superficies	 fotodegradadas,	 por	 ello,	 a	 la	
hora	 de	 elegir	 el	 tratamiento	 adecuado,	 es	 fundamental	 estudiar	 el	 caso,	
sopesando	la	condición	actual	de	la	obra,	su	uso	(expuesto	o	no),	opciones	de	

























































































































































































































































































































































































































































































































En	 las	 distribuciones	 puntuales	 de	 elementos	 se	 puede	 observar	 como	 el	
cobre	y	el	cloro	(Cu	y	Cl)	están	asociados	y	se	detectan	en	todos	los	granos	de	
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Muestra	A5D1	
En	el	espectro	infrarrojo	obtenido	se	identifican	bandas	asociadas	a	la	
presencia	de:		
- una	resina	natural:	2923,	2853,	1700,	1458,	1377	(solapada),	1160	cm-1	
- una	sustancia	lipídica	(aceite	secante)	degradada:	2923,	2853,	hombro	
≈1730-1715	cm-1	
- calcita	(CaCO3)	como	carga	del	estrato	rojo:	1401,	874	cm-1	
- oxalatos	de	plomo:	1627,	1315,	778	cm-1	
- carboxilatos	de	plomo:	1543	cm-1	
- celulosa	(madera)/minerales	silíceos	(suciedad):	1160,	1030	cm-1	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
